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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan 
konsep dan literasi lingkungan siswa pada topik suhu dan kalor dengan 
menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Metode penelitian kuantitaif 
dengan menggunakan pre-experimental design, dengan bentuk  one group 
pretest-posttest design. Instrumen yang digunakan adalah soal pilihan 
ganda untuk literasi lingkungan domain pengetahuan lingkungan, soal 
essay untuk literasi lingkungan domain keterampilan kognitif, dan angket 
untuk literasi lingkungan domain disposisi dan tindakan 
bertanggungjawab terhadap lingkungan. Instrumen untuk penguasaan 
konsep dalam bentuk soal pilihan ganda, dan lembar observasi 
keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah. Instrumen 
diberikan kepada 30 siswa di salah satu SMP Negeri di Kabupaten 
Cirebon. Analisis data untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep 
dan literasi lingkungan menggunakan N-Gain. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah 
dapat meningkatkan penguasaan konsep dan literasi lingkungan dengan 
skor N-Gain termasuk kategori sedang. 
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This study aims to determine the increase in mastery of concepts and 
environmental literacy of students' on the topic of temperature and heat 
by applying problem-based learning. Quantitative research methods using 
pre-experimental design, with the form of one group pretest-posttest 
design. The instruments used were multiple choice questions for 
environmental literacy domains environmental knowledge, essay 
questions for environmental literacy domains cognitive skills, and 
questionnaires for environmental literacy domains disposition and 
environmentally responsible actions. Instruments for mastering concepts 
in the form of multiple choice questions, and implementation observation 
sheets for problem-based learning models. The instrument was given to 
30 students in one of the Junior High Schools in Cirebon Districts. Data 
analysis to determine the increase in mastery of concepts and 
environmental literacy using N-Gain. The results showed that the 
application of problem-based learning models could improve mastery of 
concepts and environmental literacy with N-Gain scores including the 
moderate category. 
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